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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rciiros.—Por cumplir.el día 15 de agosto de 1951
la edad reglamentaria, se dispone que el Sargento
Fogonero I). losé Ileizoso Tenreiro éese en la si
tuación de "actividad" y cause alta en la (le "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del 11;11)(1- pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia 1\Iilitar.
• Nladrid, 20 de marzo de, 195-1.
:V1()1:111N(
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante .refe del Servicio (le Personal, Con
• tralmirante Jefe de la Tercera División (le la ¡lo
ta 'y General Jefe Superior (le Contabilidad.
Exernos.
•
d)
Marinería.
Licencia colonial.--1)(d- encontrarse comprendido
el Cabo segundo Artillero Prudencio Hombreiro
1);tzo4 en el apartado (1) de la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (1). 0. núm. 81), se le conceden
seis meses ele licencia colonial, que disfrutará en Sal
vatierra de Miño (Ponteve(lra) v Málaga, percibien
do sus haberes por, la Habilitacii'm (le la Comandan
cia Militar_ (le 'Marina de Vigo, en la forma (fu* pre
vilne el ai)artado ) de la citada Orden
Madrid, 20 de marzo de 1954.
Excm¿s. 'Sres. Capitanes Genernies de los 1)(1)31-ta
mentos Marítimo., de 1;al. Ferro! del Caudillo v
Cádiz, Comandanie General de 1;1 Base Nav-il (le
Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio (le Per
sonal v General jefe-Superior de C(;111abilidad.
14",xcmos. Sres, ...
Sres. ...
Maestrhnza de la Armnda.
Examfn-concurso.---- Como continuación a 1;t
Orden
Nlinisterial (le 7 (le diciembre de 1953 (D. (),
Hiero 281 ) por la que se convocaban a
concurso
plazas de la Nilaéstranza de la Armada en la Juris
dicción Celtral, se convoca Una plaza de Perito (De
lineante-Pr(ivectista) para el Centro Técnico de Ar
mas Navales.
Este eonctir() se ajustará a lo dispuesto para (.1
convocado por la citada ()n'en Ministerial.
plazo de admisión de instancias será de vein
te días, a j'artir de la fecha de publicación <le esta
Orden Ministerial en el DtARto OF1(.1A-1, (le este Mi
nisterio, 1'
Podrán concursar a la plaza de Perito los Nlaes
tros priiperos que cuenten' con dos años, por lo me
nos, en su categoría, desempeñen trabajos atines a
1.1 14:s1)ecialidad (pie se trata de cubrir, carezcan de
antecedentes 1,(.11ale-; o notas de denn'Tito., acrediten
los servicios 'prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria.
Nladrid, 20 de marzo (le 1954.
MOREN()
l',xcnios. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
.de la Armada, .jurisdicción Central y Servicio de
Personal, y Generales lefe del Centro' Técnico de
Armas Navales y Superior (li• Contabilidad.
elIff~/1».■•••■••■•■• •El
• •
Examen-concurso. Como continuackip a la Orden
Ministerial de 15 de. diciembre de 19,53 (1), O. ntí
mero 287) que convocaba examen-coneurso. para
cubrir ,cuatro 'plazas de Auxiliares Administrativos
de segunda de la Maestranza de la Armada en el
Departamento Marítimo de El Ferroli del Caudillo,
y de conformidad con 10 informado por los Centros
competentys de este Ministerio, se dispone:
1.° Queda admitido a „prestar examen el perso
nal que al final de' esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes .darán comienzo en la capital
l Fo!'del flepIrtarnento Marítimh de del Cau
(1ilk) el día 31 'del actual, y la calificación de los
mismos deberá ser fijada por innitos, de 2,6, como
Míniin(), a 8, para poder efectuar el nombramiento
(le aquellos que deban ocupar las plazas convocadas,
y los que figuran en% la relación de admitidos con'
inita de documentación deber;In presentar ésta ante
el Tribunal examinador en el momento (-11 examen,
sin cuy() re,quisito no podrán tomar parte en el
mismo.
3.(1 1,os que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4•0 1)e acuerdo Con la propuesta .forintilacla por
la Superior 'Autoridad (le! .Departamento, el Tribu
nal que.dará constituid() en la forma que a continua
ción se expresa:
Presidenlc.—Capitán de Corbeta D. Manuel -No
men) Cumbre, Jefe del Detall de la Maestranza del
Departamentó.
Vora/es.-2-Capitán de rntendencia D. Nicolás La
pique Suárez y Auxiliar Administrativo (le segtmcla
D. Villogio López Galdo.
5.° Si alguno (le los concursantes filese Cal)nlle
ro Mutilado, delierá ,ser tenida en .cuenta' esta cir
cunstancia in ,r (.1 Tribunal examinador en el mornen
#4.
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to de la calificación, debido a las Condiciones de in
ferioridad en que actúan en relación con los demás
opositores:
6.0 Fi personal destinado fuert de la capital del
pep:Irtamento deberá ser pasaportado .con la ante
lación snliciente para encontrarse en dicl I Depar
tamento antes del examen, y tendrá derecho a la
•asignación de residencia eventual por el m'unen) de
días, mínimo indispensable.
7.0 Terminado (1 examen se elevarán al Servi
do de Personal las correspondientes actas individua
les, por duplicado, por el combusto reglamentario,
proponiéndose por el Tribunal e\aminador a los
Pagina 497,
aprobados por el orden en que deban ser nombrados,
teniéndose en cuenta 'para ello la pfintuación obte
nida y las demás circunstancias que concurran en •
cada uno de ellos.
M ad riel, 20 (li. marzo de 1954.
•
MOR NO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de El li'crrol del Caudillo, i\linirantes
jefes (le lit •1 tirisdieción ( (intrAl y del Servicio (le
Personal y Comandantes Generales de 13 Hota y
de la Base Naval de Baleares.
RELÁCiON bEL PERSONAL 'QUE SE A1)11,11TE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA 01:-
DEN .1\1 11■11STERIAL DE 15 DÉ DIC1EM ItRE 1) E 1953 ("1). 0." NUM. 287) • PARA CUBRIR CUATIM
PLAZAS DE AUXILIARES ADMIMST1AT1VOS DF, SEGUNDA EN El, DEPARTAMENTO MA1: !-
Timó DE EL FERROL DEL CAUDILLO
N." NOMBRES Y A PELLE DOS
1. D. José '1,. Taibo Cabarcos .
2. I), 1:■.:11riq11e 'Porrón Gán(Iara, •
3.' 'D.. .M.anuel Alcántara Gómez. .
4. 1). joaquín ole Arévalo Núñez .
,5. 1). 13acariza Cagiga. .
6.• Señorita María Cristina Bruque
1 tas- Llópiz . . . . . . . . .
7. Señorifa María del Carmen Can"-
'
poy Llorente (2) . . .
R. D. Bernardo Crespo Rodríguez.
9. D. Rafael Domínguez. García.
lo. 1). Carlos f)opico García . .
11. D. Alfonso Eirit; LosAla. .
12, I:). José Fernández 1)laz . •
j 3. 1). juau Fernández Cagiáo • .
1.4. .1).Luis 'Fernández Gómez . .
15. Señorita María de los Dolores
Fontenla , . . . .
,
.
.
16. 1). Luis Giildós 1)íaz . . 1 1 ..
17. 11 Emilio Gregorio Sánchez '(Z).
18. D. Ramón Guerrero Díaz.
19. Se ri o r lila Purificación Hernáez
Castro . . . . . . . . .
20. 1). 1.(amón Labisbal Montero. , .
21. D. José Leal Veiga. . . . . . .
22. 1). Guillermo Leira Evia (2). . .
23. I). Manuel 1Apez 146pez . . . . .
24. .D. .Agustín Martínez Garidoy.
25. Señorita Consuelo M orris de
Castro . . . . . • .)
26. Señorita Maria del • Pilar M orris
de Castro . . . . . . : . . . . .
27. Señorita María Rosa 'N'U iiez Mi
lle (2) . . . . . . . . . . . . . . . .
28. D. Manuel Pa.d in Carballo
29. D. Antonio Pazos Carro (2). . .
30. I). *Rafael Pintos Urrabieta (2).
31. '1). Pedro Pita Sueiras .e • .
32. Señorita Asunciórt Polo L('Spez
Verdeal (2) . . . . . . AL • ..••
33. .11); J'osé Porta Acebo . . •
34. •, José María Puentes Paz. . .
35. Señorita. Angela 'Regalado Ma
rino: . . .
36. D. :Manuel R 1V(1 Barral . .
37. 1). Jnaii 11.11p:el obato P('refla
38. 1). Pedro Angel Rodrígitez Pa
raldo . . • . • . • . • • • , •
e •
■Io
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Escuela de Mecánicos .
fi'aet oría Subsistencias .
Capitanía ' General. . •
.C1)mandancia Coruña. „
Eal ti( de Transmisiones.
1 n,,pecci(')it Máquinas.
Comisaría' Arsenal. .
:0111. Gral, A rsenal.
Comandancia de Vigo.
Capitanía Ceneral. • . • .
c'apitanía . . . .
ractoría Subsistencims
I n tendencia de Marina .
4Lulu." Gral. 1,as Palmas.
1-7,stado M ayor I)ept.o. . .
.Escitela (le ,N1(
•
ame()s .
I, 1)(T:ti-lamen1a1. . .
Rant() (le Armani( nu)s..
(. oin. (ir:ti.
(..:apitanía General. .
Ar,e1ta1.
Comisaría del Ar,-,etial; •
Cupitanía Gomeral. ..
lutenoleticia de NI ;trina. .
npreci(')n de Máqninas.
I nspección de Máquinas.
111,-,1)ecci¿it ). A csettal..
■;:11110 (k. A rti &ría . . .
Comandancia de 1:eiro1..
!. Departamental..
Ramo de .1
V Departamental . . .
Factoría Subsistencias .
tidit(i'la 1 )epartaniento.
Vstado N4. lb,pariamento.
Hstad“ N4, Departamento,
VactQría Subsistenedias,,
Capitanía General, . .
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N.' NOMBRES Y APELLIDpS
39D. Miguel Rodríg-tiez Rivera.. .
40
•
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
441. D. Marcial Romón Rey.. ..
42. Señorita Genisa Sanrornán Tre
viño.. ..
43. D. Faustino Soutullo Pereira. ..
44. Gerardo M. Correa Tenteiro.
45. Antonio Dobarro Riob4o.. •
46 José A. 'Fonte Pena.. .. • • • •
47. José. Gutiérrez Ordóñez.. • •
48. Germán Martínez Hernández..
49. Francisco Martínez Díaz..
50. Fulgencio de San Pedro Man
zano. ..
51. Román Tizón Rodríguez.. .
52. Manuel Moguer Dioni (1). s
53. Alfcynso 'Rodríguez Corral (2) ..
54. Antonio Victoria Sánchez (2)
55•4 José López Veiga (2).. • •
• •
• •
• •
49" •••••■■•••••••■••■••■■•■■•••.ffira..•
EMPLEO O CLASE
Aux. Admvo. de 3.5.
Avx. Admvo. de 3.".
Aux. kdmvo. de 3.5. e. )*
•
Aux. Admvo. de 3.5..
'Nux. Admvo.
Cabo 2.° Amanuense.
Cabo 2.° Amanuense.
'Cabo 2.0 Amanuense.
Cabo 2." Amanuense.
Cabo 2." Amanuense.
Cabo 2.0 Amanuense.
DESTINO ACTUAL
Capitanía General.
Factoría Subsistencias. .
'Capitanía General.. .•. •
PLAZA PARA Lit QUE
SE ADMITE
••••••••■••
. Aux. Admvo. de 2.5
. Aux. Admvo. de 2.5
. Aux. Adtnvo. de 2.5
.. Estado M. Departamento.
.. .Auditoría Departamento.
.. llana II. 1•" Div. Flota.
.. Mmisterio de Marina. ..
.. .Cañonero "H. Cortés"..
.. Sanatorio M. Madrid..
.. Ministerio de Marina. • .
.. Submarino "D-3".
Cabo 2. Amanuense. t..
Cabo 2." Amanuense: ..
Cabo 2.° 'Amanuense.
Cabo 2.° Radiotelegrafista.
Cabo 2.1) Artillero..
Cabo 2.° Amanuense.. • •
•
•
Ministerio de Marina. ..
Destructor "Ulloa". ,
CañoneroJ'M. A. Pinz.(')n"
Crucero "Canaria,;".
Crucero "M. Cervantes".
"Sánchez-Barcáizteoti". .
Aux. Admvol ie 2.5
Aux. Adrnvo. de 2.5 °
Aux. Admvo. 1de 2.5
Aux. Admvo. de 2.1
Aux.' Admvo. de 2.5
Aux. Aditivo. de 2.5
Aux. Admvo. de 2.5'
Aux. Adrnvo. de 2.5
Aux. il■dmvo.
Aux. Adinvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Adtrivo.
Aux. Admvo.
de 2."
de 2."
de 2.5
de 2.5
de 2."
de 2."
(1) Falta copia de la Libreta,, para acreditar enganche, así como el informe de' su Jefe sobre la conducta que observa.
(2) Falta certificado de su Jefe sobre la conducta que observa.
• Examen-concurso.-Como continuación a la Orden
Ministerial de 7 de diciembre de 1953 (D. O. nú
mero 280) que convocaba exaMen-concurso para
cubrir plazas de la Maestranza de la Armada de di
versas categorías y oficios en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
este Servicio con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone:
1..° Queda admitido a prestar examen el persol
'nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los1 exápienes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferro] del Cau
dillo el día 12 del próximo mes de abril, y la' cali
ficación de los mismos deberá ser fijada por puntos,
de 2,6; como mínimo, a 8, para pOder efectuar ,el
nombramiento de aquellos que deban ocupar las pla
zas convocadas, y los que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación deberán pre
sentar ésta ante el Tribunal examinador en el mo
mento (Id examen, sin cuyo requisito no podrán 'to
mar parte en el mismo.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán.serlo antes del examen.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del 'Departamento,
los Tri
bunales quedarán constituidos en la forma que a
tcrn
tirmacinn se expresa :
Presidente.,---Coronel de Ingenieros Sr. D. Erni
.
que •Dublang Tolosana.
•
'Vocal. -Capitán de Corbeta 1). Manuel
Romero
Cumbre, Jefe del Detall de la Maestranza
del De
,
partadento.
Vocales, Jefes y,Oficiales.-Capitán de Corbeta
D. Severo Martín 'Allegue, para Mecánicos-Condnc..
tores.
•
•
Capitán (le Máquinas D. Juan Odampo Barreiro,
para los Oficios de Torneros, Ajustador, Fundidor,
Plomerg, Sopletista, Pintor, Carpintero de Ribera y'
- Chapista. '
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Al
fonso Barón y González-Tablas, para Explosivos 57
Artificios.
Teniente de Navío D: José Martínez Méndez, para
Ajustador Regulador de Torpedos y Giróscopos.
Teniente de Navío D. Cipriano Peréira Gómez,
para Montador-Radio, Enstalador-Eléctrico y Elec
tricista.
Vocales y- Maestros.-Maestro, primero (Mecáni
co-Conductor) don Andrés Gómez Guitián, para
Mecánicos-Conductores, Ajustadores y Cbapistas.
Maestro primero (Electricista) clon. Plácido Ga
beiras Lópú, para Instalador-Elébtrico, Bobinador
y Montador-Radio.
Maestro primero (Montura-Máquinas)' don Ela
dio Ballester Barros, para Torneros, Fundidor, Plo
mero y Sopletista.
Maestro segundo) (Regente de imprenta) 'don
Victoriano Taboada Iglesias, para Encuadernador y
Tipógrafo.
'Maestro segundo (Pintor) don .Gabriel' Toimil
Dopico, para Pintores.
Maestro segundo (Carpintero) don Juan Vázquez
'Tenreiro, para Carpintero de Ribera.
Capitaz primera, (Artificios) don Domingo Saa
védra Regueiro, para Explosivos y Artificios.
Capataz segundo. (Torpedos) clon Antonio
Picos
Méndez, para Ajustador-Regulador de' Torpedos y
Giróscopos.
Obrero de segunda (Jardinero) Víctor García
Sanz, para Jardincitos.
Obrero de primera (Cocinero) José Rivas Casa-'
nova, para Cocineros
•
•
•
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Vocal Secretario. Auxiliar Administrativo dt
guilda D. Eulogio López Galdo.
5•0 Si alguno de los concursante fuese Caba
llero Mutilado deberá sor tenida .en cuenta 'esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador :en el mo
mento de la calificación, debido a las condicionea de
inferioridad en que actúan en relación con los de
más :opositores.
6.° El personal fulera de la capital (lel Depar
tamento, deberá ser pasaportado, con h antelación
suficiente para encontrarse en El Ferrol del Cluidi
llo antes del examen, y tendrá derecho a la asigna
ción de residencia eventual .por el número. de días
mínimo indispensable.
7.0 Terminados, los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes 'actas indi
viduales, por duplicado, por. el conducto reglamen
tario, proponiendo por los Trilninales examinadores
a los aprobados por el odien en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que
en cada uno .de
Madrid, 20 de marzo de 19t:S4.
Excnios. Sres. . • •
Sres. ..,.
concurran
IVIORENO
RELACION DEL PERSONAL 'QUE SE ADMITE A L 14:\XAMEN - CONCURSO ,CONVOCADO POR LA
ORDEN, MINISTERIAL DE 7 DE DICIEMBRE DE 1953 ("D. O." NUM. 280) PARA CUBRIR VACAN
TES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, DE DISTINTOS OFICIOS Y CATE:GORJAS, EN EL
DEPARTAMENTO MAR ItIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
yomas.~.44~
N." NOMBRES Y APELLIDOS EMPLEO O CLASE
Ab
1. Enrique Pita Montéro (1) .. • •
2. Armando Cao Yáñez.. ' e
3. Manuel Díaz Fernández.. .
4. Fernando Rodríguez Montero. .
5. "José Tenreiro Pita.. .. .
1. Armando Cao Yáñez..
2. Carlos Dí,az Barcia.. . •
3: Antortio Fernánd& Buendía.
4.. José M: Guerra Vázquez (1) .
5. Francisco Vol Beceiro.. .
6. Antonio Sarnpedro Rivern..
7. josé Santalla Seoane.. . •
8• Rosendo Seselle Flermida.. •
9. Juan Soler Torres.. .. • .
1. Antonio
••••••
DESTI NO A("1. U A
OFICIO "AJUSTADOR"
'
. Operario de
•
segunda.
Operario de segunda.
• Operario de segunda.
. Oper(irio 'de segunda.
. Operaro.de segunda.
• •
. .
. .
•
Crucero "Canarias"..
Ránio de Artillería.. ..
Ramo de Artillería.. ..
Ramo de Transmisiones.
Ramo de Artillería..
OFICIO' "TORNERO"
Operario
Operario
Operario
Operario
()perario
Operario
Operario
Operario
Operario
de
de
de
de
ae
de
de
de
de
segunda.
segunda.
gdgii
.segumla.
segunda.
segunda.
segunda.
segunda.
segunda.
1
PLAZA PARA LA QUE
, ADM n'E
Operario
Operario
Operario
Operario
.. Operario
.. Ramo de Artillería.. ..
.. Ramo de 'Transmisiones.
Taller de Maquinarias...
.. B. Lanchas R. (Cádiz).
.. Ramo de Artillería..
.. Taller de Maquinaria..
.. Escuela Naval Militar..
... E. Naval La Grafía,.
.. Ese,' Sub. (Cartagena).
OFICIO "M 14:CAN ICO-CONnUCTOR"
Vázquez Gainallo.. .. Operario de segunda. .. E. N. Súller '(Baleares).
OFICIO "PINTOR"
Ortera.rio de segunda. .. Escuela *Naval Militar..
.. Operario de 'segunda. ., Escuela Naval Militar..
1. Antonio Pena Rodríguez..
2. Mánuel Romero Diz..
1. Juan Calvo Velando..
2. 'Ramón Corral Rey.. .
•
• •
de primera.
de primera.
delprimera.
de primera.
dc primera.,
'Operario de
Operario de
Operario de
Operario de
Operario de
Operario de
Operario de.
Operario de
Operailo de
Operario
primera.
pritnesa,.,
pt imera.
Primera.
primera.
primera.
primera.
primera.
primera.
de primera.
( )perario de
Operario de
()FICTO "AJUSTADOR-REGULADOR TORPEDOS"
.. Operario de segunda. .. T. Torpedos La Grafia. Optra■rio
• • .. Operario de segunda. .. T. Torpedos La Grafía. Operario• • •
Fernando Abelleira Doce..
1. José García Rodríguez..
Manuel Vila Freijotnii..
2. José Ríos Fernández..
• •
QFICIO "CHAPISTA"
..t • • Operario de segunda. P. Automovilismo 2. .. Operario
OFICIO "CARPINTERO DE RIBERA"
. . • Operario de segunda. • Ramo de Ingenieros. , . Operario
()FICTO "(; EROSCÓPOS"
• • operario de segunda, V. Naval La Grafía..
14,. Naval La Grafía..Operario de segunda. ..
primera.
de primera.
de primera.
(tC primera.
de primera.
.. Operario de primera.
()perario tic priin«ra.
1
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N." NOMBRES Y APELLIDOS
•
D•sTi No ACTU AL
111••■•••••••••■•••■•■•■
PLAZA PARA LA QUE
ADM
1. 1.uis Vázquez •Goti..
2. Carlos García Dopico..
1. M anuel Ifilján Otero.. ..
• • • •
OFICIO "1■11N1)TDOR"
operario it iid. . . 1:amo. de
operario ele segunda. .. 1:,ant• dt
()Fiel() " )II NeXl)( )R"
. • Opel ario de segunda. .. 1 ailio (le
2. Manuel Bustabad 1(odríguez.. 2. Operario de segunda. .. Ramo (le
1. 1)0111ing'0 .\"belleira 10<iríglivz.
2. Celestino I .(*)pezE. .
3. /v1.a.nuel Martínez !l'obre
•
- OFICIO "m:Tir
()berario de
( )perarie■ »de
()perario de
TCI 14.1W"
sew inda. .
segunda. y .
segunda.
Ingenieros.
1 Il4el1ier0S.
. )1)el11"1( ) 1)1-'1111(1.a.
, . (..)pe1;11-If (ie 1)111111'1a.
Transmisiones. Operario de ib•inielu.
Transmisiones. ( )perario (le Huera.
.\ t tilleria..
(Id Artillerizt. •
(le rtilleria..
OFICIO "INSTALADOR ELECTRICO"
4. Francisco Agrelo 11("1(... . . . . . .
4. Angel Fernández I: ivas .
3. X'irginio Martínez NI artinez ( 1 ) . .
4. lafael Manuel leópez Castelo ( 1).
1. Manuel Taboada •Iglesias ( I ). .
I. José López Abella • • • 11,
1. José A' Senín Souto ( 1) .. • •
1. .Manuel Anca Pereira.. ..
2. Antonio 'Montero Sáncli(;z . • •
• ■•• •
1. Angel Muiiios Baño.. •
2. Ginés Egea Tomás ) •
\s,
• •
•
Operario
( )perariO
Operario
Cabo
de segunda.
de ,4eí.lunda.
de segunda.
Electricista.
( )p erario (le primera.
.
•
( )perario (le ))rimera..
( )perario de primera.
147,setiela Naval N4 ilitar..
.
Taller de Electricidad..
..
1 ospital de Marina.. ..
.. Cuartel de Instruccilin
OFICIO "T POGRAFO"
Operarlo de - segunda. .. Cuartel de Instrucción
de 1)1'1111(.1a.
de
de primera.
(le primera.
( FI( prilln'ra.
OFICIO "ELECTRICISTA" •
Aprendiz Maestranza. Ramo de TransmisiOnes. Operario de segunda.
OFICIO "COCINERO"
Obrero de segunda. é. Defensas Submarinas.
OFICIO "Ti1,1117,NDII NTE>9
Obrero de segunda. .. Factoría Subsistencias..
Obrero de segunda. .. Factoría Subsistencias..
OFICIO "ENCUADERNADOR"
t)bretu de primera.
Obrero de primera.
Obrero de pr'imera.
Obrero de segunda. .. Hsettela Naval Militar.. ( )1)rero de primera.
••
obrero de primera.Obrero de segunda. .. Cuartel de Instrucción . .
OFICIO "ENCUADERNADOR" ,
Gumersindo Rey Grandal .\ Marinero de .. Criwero "Canarias"
2. Celso Souto González (1 ). Cabo 2." luí. Marina.. Batallón Ministerio'. .
Corneta de .. Cuartel de instrucción •3, Andrés López Vergara ( 1)
1. Manuel Ria) Pereira . .
.2. José Alvarez Vizoso,.
Arturo Garrido López ..
•
• II
•
-
1 OFICIO "JA RDINERO"
Obrero de seeginda
Obrero (le sev:unda. •
()heero (le segunda..
. • Escuela Naval
. Escuela Naval
.. Escuela Naval
( )brero 'de
obrero de
Obrero (le
Militar . Obrero
Militar.. ( )brero
Militar.. ()brero
de
de
de
segunda.
segunda.
segunda.
primera.
primera.
ra.
(1 ) Falta certificado de ,su Jefe de la conducta que observa el solicitante.
Examen-coneurso.—Como cominuación a la Orden
:11 inisterial de 7 de diciembre de 1953 que convoca
ba examen-concurso para cubrir plazas de la NIar,
tran/a de Li Armada de diversas categorías y oficios
en el Departamento NIarítiliu) de Cádiz, y de con.
íortuidqd con I() inforinad( I por Centros compe.
tente de este Ministerio, se dispone:
U) Queda admitido prestar examen el personal
que ni final de estn Urden se resella.
2» Los c\ántenes comienzo en la capital
dri Departamento Marítimo de (:(1.(liz el (lía 31 del
ttinl, v la eilitivaciOn (le, los mismos deberá ser
t'ijada por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, para
1uder efectuar el nombramiento de aquellos que de
1
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ban ocupar las plazas convocadas, v los (pie figuran
(.11 la relación .(le ;1(1111.11.1/(1()s con 1.:1111 de doC11 I(11-
tación (Jelierati presentar ésta ante el Tribunal exa
minador en el momento (lel e\ailtell, sin cuyo re
quisito no podrá tomar parte en el misnio.
3•4) Los que no havan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4." ne acuerdo con la propuesta f()rinulada por
la Superior Autoridad (lel Departamento, los Tri
bunales quedarán constituidos eIl la forma que ;I
C( ntinuación se expresa':
l'ara las plazas de los- oficios Electricista, Robinador,
Afontador - Radio, 1 n.rtalador - frico, . TorpedOS,
ontador-Electricista v Especialista Giro.s.cópica.•
*IP
Presidtinte.--Capitán (le 14ragata 1). Manuel C'er.
vera Cabello.
Vocaks.---Teniente (le Navío (e) on Franciseó
Rodríguez Pérez,
Capitán de Corbeta D. Fernando ()tero Covanes
(sólo para la plaza de Torpedos).
Comandante (le Máquinas 1). :Joaquín (A.),tíiiatto Gó
mez (sólo para la,plaza de Electricista (lel Flospital)..
Capitán (le Ingenieros de Armas Navalés I). Mi
guel Aguilar Seijas (sólo para la plaza de li:lectri-5
cista del Polígono "González I lontoria". ()Iicial del
destino a cubrir),
Capitán (le M(t(luinas 1). Antonio Freire ,
(Eólo para la plaza (le Electricista, Oficial del des
tino :i cubsPrir).
Capitán de Intendencia 1). Antonio de Gracia
Cambiazo (sólo para la plaza de Montador-Electri
cista, Oficial del destino a cubrir).
Maestro segundo de la Maestranza 1). Ramón ()r
dóñez Fonserrat.
l'oral Secretario.-Auxiliar Administrativo de se
gun(1a 1). Manuel Vázquez Moreno.
Para las plazas de Perito-Químico v Perito-Montador.
Presidente.--Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr, I)• julio García Charlo.
Vocales.-Capitán de Fragata 1). Andrés de 1 lis
nao y Peláez.
Comandante de Máquinas 1). Joaquín ()urjan()
Gómez.
Voca/ ,Secretario.-Auxiliar Administrativo (b. pri
mera 1). Antonio Rivas González.
paro las, plazas de Artillería, Armero, (Mico, Ex
Nosivos y Artificios, Tornero, Calibrador, Cartqn
tero-Tornero, Químico, Grabador,. Ajustador
y Estopines.
Presidente.-Coronel de Ingenieros (le Armas Na
vales Sr. D. julio García Charlo..
Vocales.-Capitán de Ingenieros de Armas N:I
N/ales 1). José 1,. Macías Sagasttív.
Capitán de Corbeta 1). Fernando Otero Govanes
(sólo para la plaza de A•rmero-Tornero de las De
fensas Submarinas, Oficial del destino a cubrir).
4
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•Capitán (le 1\1 áquinas Antonio Minan Fernán
dez (sólo para la plaza de Armero (le 1:t EscUela
(1(. Suboficiales, ()ficiai del destino ¿t. cubrir).
(:apitán de 'Máquinas I). Antonio Freire 'Tojo
I ) para ia Plaza (le Armero <1 Tornero (1(.1 Grupo
(le Lanchas I■apidas, Oficial (1(.1 (l('stinu ;t cubrir).
NI:lustro p•inte'ro (l( la Maestranza I). rosé Par
Cang;i, (para las plazas clel
Condestable Mavor I), Pascual González Galea
(para las plazas 'de Hxplosivos v Artificios).
1.0(.4 Nerretari:).--Auxilini: Administrativo de pri
inu•a 1). Antonio T■itras Cion/ález.
I-ara las Plazas de Pintor, Carpintero de Ribera,
Donlador: Al olores, (.(Ildercro, *Ajustador (le M0-
10)-,.,5', Carpintero (le Gradas, Calderero de Hierro y
(.‹)/v)-(,, Carpintero de Blanco, Albañil, Fundidor,
Lampista, Illontura v Calafate,
l're,sidente,-Cnronel de ingenieros Sr. 1). Ant()-
11io Mas (J'arría.
1 o?.(//(w.--Ca)i1:'‘ii 1\1;'lqiii11:1,-; 1). pian ( ainp()s
(.'astaños. •.!f
*
Capitaii i\láquinas 1). Antonio Freire Tojo
(sólo para 1:1 plaza de Montador de 1V1()tores y Ca
lafate, nicial (1(.1 d(stino).
Alférez (le Nivio (e) don .1.4^.(luardo C;on
zález (s(ílo para la plaza (le (1(.1 Cuartel de
instrucción, ()fl(7ial del destino a cubrir).
T(..niente d(1. Navío 1). .Antoitio Ditifain Sánchez
(sólo para las plazas de Lampista y Pintor (le la
Capitanía 'General, Oficial del destino acubrirCapit;',.11(1(. Máquinas 1). Anlouin .lertián
dez •( :(')1() para la plaza (le Pintor (le la 14:Ac1cia de
-;111()ticia1cs, Oficial (1(.1 destino a cubrir).
olicial primero (lel C. A. S.- T. A. 'don Manuel
Cutih-rez San Miguel .(sólo para 1:1 plaza (le
pista (1(.1 ( )bservatotio, )fici:11 del destino a cubrir).
Capitán (le Intendencia I). Antonio de Gracia Cam
biazo (para Mecílnico-Ajustador, Mecánico-Condlic i
lor, Cristalero y Chapista, Oficial de los destinos
3 cubrir).
!Maestro primero (le la IVIat.stranza 1..,uis Ileli
z()11 Aragón (sólo para las plazas de Carpintero).
Maestro primer() de 11 Ma(i,dranza 1). Antonio
1\11 orales 'Elías (sólo para las plazas de Pintores).
Maestto segundo de la Maestranza 1). 14'ranciso
1■0(1ríguez 7.11aza (sólo para las plazas de Alba
ñiles).
M nes' t•( primero de la Nla('stranza 1). Francisco
Acosta kodríguez (Imra el resto de esta,; plazas).
Vocal Nerretario.-Auxiliar Adlitiiii,Arativo de pri
mera (le la i\laestranza 1). Antonio livas González.
Para las plams de Instrumentistas, Borrador y Con
servador de Planchas, Relojero, Maquinista 'cle Iin
»renta, Dependiente, liot(")(/rajo, 1.ihígraio, Fotogra
bada-, OrlopMico y Encuadernador.
Presiden/e.---Capitán de Fragata D, -Andrés de
llenito y Peláez.
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Vocales. Capitán de Corbeta D. Ricardo JaraSerantes (sólo para la plaza de Relojero de la Ayu
(lantía Mayor, Oficial del destino a cubrir).
Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret Veiga (sólo
para las plazas de Ihstrumentistas, Oficial del des
tino a cubrir ).
Teniente de Navío D. Pedro Fernández Melero
(sólo ipara las plazás, de Borrador y Conservador
de Planchas y Litógrafo, Oficial del destino a cu
brir, así corno la de Fotograbador).
Capitán de Ingenieros de Amas Navales D. Mi
guel Aguar Seijas (sólo para la plaza de Instry
mentista del Polígono "González Ilontoria", Oficial
.del destino a cubrir).
Teniente de Navío D. Antonio Diufaín Sánchez
(sólo para las plazas de Fotógrafo, Maquinista de
Imprenta y Encuadernador de la Capitanía Gene
ral, Oficial del destino a cubrir).
Capitán de Intendenciáli Alberto Alemany Mos
quera (sólo para la plaza de Dependiente de Sub
sistencias, Oficial del destino a cubrir).
Oficial primero del C. A. S. T. A. don Manuel
Gutiérrez San Miguel (sólo para la plaza de Re
lojero del Observatorio de Marina, Oficial (Id (les
tino a ,cubrir).
Maestro primero de la Maestranza D. Luis Motu:-
blona López (sólo,para las plazas de Borrador y
Conservador de Planchas y Litógrafos).
Maestro segundo de la. Maestranza a Antonio
Marrufo Romero (sólo para las plazas de Fotogra
bador ).
Maestro primero de la Maestranza D. Manuel f
dalgó Romero (sólo para las plazas de Instrumen
tistas).
•
Maestro segunClo de la Maestranza D. Santiago
Belizón Sánchez (sólo para las plazas de Maqui
nista de Imprenta y Encuadernador).
Vocal Sccretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno.
Para las plazas de Recorrida, Guardagujas
y Maquinista.
Presidente.-:—Capitán de Navío Sr. D. Luis Ver
dugo Font:
Vocalcs.—Capitán de Corbeta D. Ramón Pérez
Cano.
Maestro segundo de la Maestranza D. José Gar
cía, 114urioz
Capataz segundo de la Maestranza D. Andrés
Cortés Paúl (sólo para la plaza de Guardagujas).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Antonio Rivas Gonzáiez.
5.0 Si alguno' de los concursantes -fuege Caba.-
11ero Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
iuíerioridad en que actúan en relación con los de
más opositores.
6.° El personal' destinad() fuera de. la capital del
Departamento deberá ser pasaportado con la ante
lación suficiente para encontrarse en San Fernando
(Cádiz) antes del examen, y tendrá derecho a la
asignación de residencia eventual por eJ número de
días mínim4 indispensable.
7.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado, por el' conducto reglamentario,
proponiéndose por los Tribunales examinadores a
los aprobados por el orden en que deban ser I10111-
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada uno de ellos.
Madrid, 20 de marzó de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 7 DE DICIEMBRE DE '1953 ("D. ,O." NUM. 280) PARA CUBRIR VACAN
TES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, DE DISTINTOS OFICIOS Y CATEGORIAS, EN
EL
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
_
N.° NOMBRES Y APELLIDOS EMPLEO O CLASE DESTINO ACTUAL
••••-•
1.- Carmelo Rojas Cortejosa (1). .
2. José Vidal Rodríguez.. ..
3. Vicente Núriez .
4. Francisco González Núñez (I).
5. Agustín Peci Benítez..
6. Luís Caballero Insúa.
OFICIO
PLAZA PARA LA QUE
SE ADMn'E
"AJUSTADOR"
. Operario !le 2.'. . • •
Operdrio. de 2." . . • .
Operario (le 2.a.. • •
Operario de 2.a.
. Operario de 2.a• • • •
. Operarlo de 2.n.• • •
1. Rafael Domínguez Morales (1) ..
2. José Villapando Difiero (1).. ..
3. Francisco Ruiz Fernández (1 ).
4. Francisco López Rodríguez (1) ..
•
• P.
• •
• •
•
• •
• •
• •
Pase Lanchas Rápidas.
Parque Autom. núm. 3.
'Laboratorio de Mixtos.
Base Lanchas Rápidas.
Ramo I41"ectricidad.
Armas Submarinas. •
OFICIO "ALBAÑIL"
e
Operario z.....
Operario de 2.a...
Operario de 2.a .
Operario de 2.a..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
..
:rucio Sur inf. Marina.
.. Ramo Ingenieros. .. • •.
.. Ramo Ingenieros. • • • .
.. Ramo Ingenieros. .. . • •
Operario
01,e ratio
Operario
Operario
Operario
gperario
Operario
. Operario
• Operario
. Operario
de
de
de
de
de
1 .a
La
1."
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N." NOM B RES Y APELLIDOS
•■•■••■••••••••■.~..
5. Antonio Domítir tiez Seguí (1). ..
6. Juan Carrión (*arrió') (1).
7. Manuel Zuaza Ruiz..
8. Manuel Alias Caballero (1)
EMPLEO O CLASE
Operario de 2."..
Operario <le 2.8..
Operario de 2."..
Operario de 2."..
I •
11 •
• •
DESTI NO ACTUAL
. . Rion() Ingenieros. ..
•
Ramo Ingenieros. ..
-González Hontoria"
( .. Instrucei("m I)epto.• • • •
OFICIO " 1 u1 1 N A DOR"
1). Pedro Clemente Operario de 1."..
(...ándi(10 1)omínguez Domínguez (1). Operario de 2." . .
• •
Tall. Eleet. Dpto. C4rtg.a
Parque /1srans111isiones.
°n'O() "C.A 1:1'1 VI 14S( )"
1. Nianuel Barrera Sánchez.. .. Operario de 1.8.. .. .. Fact." Subsistencias. .
• e
1. Enrique Lozano Galván.
2. lsidoro .Campos Gago.. .. 41'S
3. Lázaro Fernández Lagósteikt..
4. Salvador Pérez Ramírez (1).
OFICIO "CARPINTERO DE BLANCO"
1. José !VI." Martínez García
2.1 José Torrente Caudón.. .
.3. Juan García Albarrán,.
Pedr
Operario de 1.a..
.. Operario (le 1."..
, . Operario de 1 •a
.. Operario de La..
OFICIO "CARP1 N
(,)perario de 2."..
()perario de 2".
()perario la,.
.. Base Naval Canarias..
.. Parque Autom. nfini. 3.
.. Escuela Naval 1\1 ilitar.
. . Rít"111() (l( 1 Ilgellier0S. . .
T I i,R0 1 )1.: GRADA" •
• •
•
• •
,.. Parque Transmisiones.,
.. Parque '\tit1))11. núm. 3.
.. Parque Autom. núm. 3.
()m'u) "LAR pi NTI■1RO-TORN ERO"
PLAY.A PARA LA QUE
SE ADMITE
Operario
Operario
Operario
()perario
de
de
de
de
Capataz 2."
Operario de La
.. Capataz 2.°
.. Capataz
•
. Capataz
.
( apataz
.. Capataz
2."
2."
2."
2."
.. Operario de La*
• Operario de La
▪ Operariv de. 1.8
Olvera Foncubierta. (1).0perario de 2.-' . . . . _Laboratorio de Íslixtos. ..Operario de 1.8
I. D. José R. Ordóñez Fontseré (2)
2. Manucl Garcia• Gi1
3. Angel Villanueva Plieiro.. .
4. José' M.." Vázque Vergara. .
5. Frapcisco Agrelo Pérez. ..
6. Juan Castañeda García (1).
/. Luis Rodríguez López (1).. ..
8. Manuel Gómez Ortega..
9. José Vázquei Alcántara, (1) ..
10. Francisco 1 luelva ( itierrero (1)
11. Pedro Orihtitela Rodríguez (1).
12. Manuel Fernández dAnduház
o
• OFICIO " ICISTA"
•Nlaestro •
. Operario de 1.a . .
. Cabo t.') Electricista_
. Operario. (1
, ( )perario (le. 2." .
,
( )1)erario de 2."..
()perario de 2."..
( )perario de 2."..
()perario de 2." . .
( iperario de 2."..
()perario (le 2."..
l'ab°Eo lectricista.
• • •
•
Porque franstniskwes..
Hsenela Naval 151ilitar.
Destructor 1/4a.re(i
Hospital M.arnui 1)(1)b).
1:4e1ela Naval Milita).
Parque Transmisiones .
Parque Transmisiones..
Ramo Electricidad_ ..
Base Naval Baleares... '.
Parque 't'ransmisiones..
Ese. Aplie. llif. Marina.
Arsenal (le Las Palmas.
Maestro I."
Capataz 2.°
Capataz 2.9
Capataz 2.°
( )perario
( )perario
Operario
.
( )perario
. Operario
. Operario
. Operario
. Opsirario
OFICIO "POBINADOR Y ( ONSVR VADOR" DE PLANCHAS" .
1<af1tel ontes Cítpote ( 1 ) ore oil
1. Luis Momblona (-.;onzález (1).
.Rain¿ii Reyes Prieto.. •11 *O
1 \ )11;11' 1;1 r . die e*
Jim() Aler(b)
Abeiardo .:\ vira() • II • II
1. 1). José Pavói) Huerta (3).
2. /Juan López. ..
3. Manuel Vázuticz Mariscal_
4. Juan A. Fernández Chaves .
II •
• •
•
()per:Irio (l• 2»' ,
de I.'
de 1 .a
de La
de La
de
de La
de 1.8
(le
hist." 1-1i(lrográf.° Itarina: Operario de La
OH(1) "FOTOGRABADOR"
Operario de 2.", . • Inst." 1\1.11ina. ()perario de 1.•
()vicio "(..\1,11wAi) w"
Operario (le 2. • .
OFICIO "CALD1
1.aboratori4 ) de Mixtos.
RERO"
.. Operario de 1.8
Operario (le Escuela Mecánicos 1.**erro1. Capataz 2."
()PIO() "1 NSTA 1 .A1)01Z"
()perario de 2."..
Operario (l( 2."..
Ram() Electricidad.. ..
ailer
OFICIO "1 1 NTOR"
(*apataz 1."..
()perario de 2."..
Operario (le 2."..
Operario de 2."..
1■.amo Ingenier(v
• . Parque Autom. m'un.
• • Parque Autom. nrim, 3.
• ,. Parque Antoni. nítin. 3.
• Operario .(1e 1
()perario li
•
. Maestro 2."
.
. Operario
Operario (le
.. Operario (le
1:1
••••
e
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N.° NOMBRES Y A PULLIDOS E NI PLEo 'O CLASE
5. joesé Otero Pavón.. ; • .. .. Ojicrario de 2.a, •6. José García Huerta (1). .. . .. Operario de 2.a•.7. Francisco Otero Pavón. .. •
•
.. Operario de 2.a...
8. SAvador Rodríguez Foncubierta (1). Operari9 de .2."..9. Sebastián Bolano Cepero (1 ) . .. Operario de 2•".•
•
uEsT1 No Avis (int.
••
Parque Autom. núm. 3.
Ramo de Ingenieros. ..
D'acta Subsistencias ..
Cuartel de Instrucción.
Lanchas Rápidas. ..
OFICIO "GRABADOR"
Rafael Ferrero S'atichiz (1) .. Operario de 2•".. . • Crucero Canaria.s.. .
'' OFICIO "MECANICO-CONDUCTOR%
1. a Francisco, Invernón Torregro- •
sa (3) .. ... .. .. .. .. ... 94 Capataz 1.° •2. Francisco Díaz Pedreño. G. e*.
.9 Operario de 2.a..
3. Pedro Llamas Crespo.. .. e. .. Operario de 2.a•.
4. Angel Barrio Periítñez.. •••, Operario de 2.a..
I
OFICIO"MONTADOR-ELECTRICISTA"
• • e• ••
.., Parque Autom: núm. 3.
.
. Parque Autom. núm. 3.
.. Pa n Autom. 1111111. 3.
.. !Lo que Autom. núm. í3.
Antonio Martínez García ( 1 ) . .. Operario de 2.a..
«Manuel Martínez García (1) .. Operario de 2.". •
1. Eini 1i4 elero , I Aria
•
PLAZA PARA LA (111E
AI)111 1TE
Operario de
.. -Operario de
• . 01)9-ario .deOperltrio de
.. Operariod 1.
.. Operario de 1•"
. . Maestro 2.°
.. Operario de
.. Operario de
.. Operario de
.. Base Naval de Baleares.. Operario de
•
. Ayudantía Mayor Arsenal . Operario 'de
OFICIO "IONTADOR DE MAQUINAS"
(1) Operario de 2•"..
José Rivera Villalobos (1). ..
1. D. Juan A. Tejera Vela (2) ..
I -1. Jghan Blasco Moyano..
••
••
.. Ramo de Ingenieros. • •
OFICIO "LITOGRAFO"
Operario de 2.a.. ,Instituto •Hidrográfico.
OFICIO "MONTADOR"
Máestro 1.°.. •• •• •• .. Base Lanchas Rápidas.
, OFICIO "MAQUINISTA DE IMPRENTA"
• • • • Esp.a Radiotelegr." .. Estación Radio.. .
•
1. Juan Arteaga °M orales (1) . .
0IiICIQ "RELOJERO"
. Operario de 2.". •
1. Juan A. Fernández Castañeda (1).
2: Juan Martínez Pavón.
3. José M.a Aléu Galán.. ..
4. Juan M.a Bernal Rodríguez.
5. Manuel. García Cosío (1)
6. Gervasio Cano Delgado (1) s.. • •
7. Nicolás Carrillo López..
8. José Tocino Rendólí (1)
9. Domingo Rodríguez Martínez (1).
10. Francisco Ariza Andrade.
••
• •
1. Eugenio, Moran° Naro (1). ..
2. Rafael Beltrán Márquez. ••
1. Luis Jiménez García..
2. Antonio Mateo Sánchez (1).
3. Manuel Cornejo Cortejosa (1). ..
.. Ayudantía
OFICIO "TORNERO"
Operario de 2.a..
Operario de 2.a.■• . • •
Operario de 2•a• . .4 00 •O
Operario de 2.a . •
Operario de 2.a.. 44 4. O.
Operario de 21a•. .•, • • . •
Operario de 2.a . O. .4 •
Operario de 2."..
Operario de 2.a
Cabo 2.() Radiotelegrafista.
.( )pe•a•io de 1a
. . Operario de 1a
. . Perito.
. . Operario de
Mayor Arsilital.
Basc; de LanChas Rápida:,
Ramo de Artillería.
Parque Autom. nran. 3. ..
Parque Autora. núm. ..
Base de Lanchas Rápida,,
Ramo de Ingenieros. . •
Ramo de Electricidad.
Parque Transmisiones-. • •
Base Lanchas Rápidas. • •
.Destructor Alava. . . . •
OFICIO "CRISTALERO"
Operario de 2.a • . • • •
Operario de 2.a.. • • • . •
. Ayudantía Mayor Arsenal.
. Parque Autom. núm. 3. .
OFICIO "LAMPISTA"
Operario de 2.a1•
Operario de 2."..
Operario de 2.a..
••••
o•
••
••
•, •.
..•
.. Ramo de Artillería. ..
.. Cuartel de Instrucción.
.. Ramo de Ingenieros. ..
4
•
Operario de 1.
Operario
( )perario
Operario
Operario
Operario
Operario
Cinerario
Operario
( )perario
Operario
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Operario de
Operario de
operario
Operario
Operario
•
de
de
de
a
1 .a
i*a
1 ."
1.a
••••
•
••••••••■••••••••••••
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NOMBRES Y APELI.1DOS ei,AH, DEsTiNo Acrviu. ; PLAZA
PARA LA QVIE
SE ADMITE
1. José Mondes Suárez (1)
2. José Ponce de ("mutar..
3. Antonio Gonzalez Ro1dán(1)
4. Francisco. Santos Matiola.
1. Leopoldo García Mácías
•-•■•••••■■•••-
OIiCIO "MECANICO-AJUSTADOR"
()perario de 2."..
Operario (le 7."..
.. Operario de 2."..
()perario 2."..
••
111
••
Ramo (le 1iwen1erw,.
Parque Autotti. m'un. 3. ..
Coniand." Niarina Nleli11a.
Parque Autoni. núm. 3.•.•
()FICIO "MONTADOR-RADIO"
(1 ) . . ()perario de 2.".. , . .. Parque de Wansmisiones.
1. Ramón Z11)it1.:1 1'1)1111(4 (1) . .
1. Miguel Silva' Espinosa..
2. Antonio',López- Sotomayor.
Manuel Nodal ..
Rafael Gutiérrez, Domínruez .
OFICIO "MONTADOR-MOTOR:ÉS"
. , Operario de I3ase Lanchas Rápidas.
OFIdIO "CHAPISTA"
.. Operario de 2."• .
•
.. Operario -de 2.".,.
Ilartolomé Miralles Tlernámlet.
2. Antonio Rodríguez ()neto..
3. Andrés Mota Sáncitez..
4. Agustín Martínez Peñas. (1) ..
.9-• •
• . Parque Autoni. m'un. .3. ..
de
_OFICIO "MAQUINISTA
.. Operario de 2.".. Ramo de Armamentos. ..
Operario d'e 2.".. Ramo de Armamentos. ..
OFICIO "ARMERO"
Operario de 2."
Operario de 2."..
... Operario de 2."..
Operario de 2."..
•
. •
• • Tercio Levante lnf. M.a.
▪ 'Ramo de rtillería. .
Arm." ( R. Art.")
• •
Base Lanchas Rápidas. .
OFICIO "EXPIXAIVÓS Y ARTIFICIOS"
1., Juan Gutiérrez Pudín.. • .
2. jos.é Muñoz Relinque.. • •
3•. "Manuel Ruiz Igarra.. .. •
4. Rafael Cabezas Macías.. • .
5._ Alfredo Coeli° 'Ilferán, • , • .
6. Manuel de los Reyes Gago.
8. jmut oiliero de la Vega..
9. IV1:Innel •1Zioja Alvarei.. • •
10. Manuel Cborat, Vargas..
11. josé Clianivet Moreno.. :. •
12. Francisco Rodríguez y Rodrígtiez.
13.' M'anuel Vplentíti Fonenbierta.. e'e
14. Juan Luis Alfar° Peralta..
15. julio lraizor Gorte . .. • ..
16. 'Francisco «le P. Gago Bey.. . •
17, Francisco García Carretero.
•
José Garrido •11,1a(le1a (2) .
1. .1 ( )sí. Jiménez Pérez (1b) . •
2. .Mantiel Fernández Fenienía. (1) ..
3. Jerónimo Vigo Oli■ra (1) •. .
4. Luis 1:olte1o' Gllán (4) .. .• &O
•111
.1 tiaii .1. 11;tral1ona Cereeeda. . •
9 Antonio (J'arcía ( álvez.. ..
1. .\ntonio Bustamante 1)0mínguez.
Operario de la . • $0 e* •11
Operario de 2.". • . • ..
Operario de 2.".. ▪ e.
Operario. de 2." . . . • . .
()perario de 2.".., eel 44
Operario de 2.". • • • • • • •
Operario de 2."..
Opera.rio de 2."..
Operario de 2.". .
Operario de 2.".. • . . • • .
()perario,de 2.". • . . • • •
Operario de 2"..
Operario de 2."..
Operario de 2.". • ..
()perário de 2.a . • •
Operario de 2.1
OFICIO "A 1'1' II .1 ,ERTA"
4
Operarjo de 1.*
Operara) de 1.6
Operario de 1.a
Operario de 11a
Opetario de 1.4
Operario de 1.
Óperario de
Operario de
Operario
Operario
Operario
Operario
. Operario
. Operario
Lab. Mixtos 1.)epta. 4.
Lab. Mixtos Depto.
[ab. Mixtos, Depto. • , • •
Laj,4 Mixtos Depto. .. 011
Lab. Mixtos Depto. • • •
M ixtos Depto.
Lab. Mixtos Depto.
Lab. Mixtos Depto.
Pol. "González Hontoria".
Mixfos Depto. . • .
1.ab. Mixtos 1)epto.
Lab. Mixtos Depto.
Lab. Mixtos Depto. .
•al). Mixtos Depto. . •
1tl). ixtos Dein°. • •
1.11). 4.1fixtos Depto.
Capataz 1." . .
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
OPerario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
de
de 1."
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Ramo de Artillería. Nlaestro 1."
OFICIO "INSTRU M ENTISTA"
Operario de 1."..
Operario de lea.
Operario de •
Cabo 1." Mecánico..
01
•• li:scuela de Suboficiales. . Capataz 2."
Inst» Tidrog•áf.“ Marina. Capataz 2."
.. hist." Hidrográf." Marina. Capataz 2.0
(';u'ionero /11. A. Pinzón.. Capataz 2.°
CIO " RECORRIDA"
( )1)(1-ario (le 1." • .
))erario (le 2." .
•lb .. Tall. Velas y Recorr. Ars. Capataz 2."
. .. \7e1íts y I■ecorr. Ars. ()pet ari() (le
0141(1( "GUAR1)AG1 JAS"
( )pet ario (le )." •• • (le Atinainelito.
1."
( )1 ler1 o (1e La
•
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N." NOMBRES Y APELLIDOS
1.
2.
3,
4.
Antonio Rodríguez Suaza (1).
Francisco Sánchez Mínguez.
Francisco Barranco Zafra.: ..
José IP Nuche Quecuty (1) ..
1. José R. Conésa Salinas..
2. Manuel Benítez López..
3. Fidel Pérez Carmona..
. •
4. Rafael Damián Bello..
5. Manuel Toledo Coca.. ..
6. Manuel Gutiérrez Gomar. .. •
7. José Rodríguez Valverde.. ..
Esteban Muñoz de las Casas.. ..
9. Secundino Manuel Bragado Gómez.
lo. José Luis Pinedo Ribote (1) .
11.. Manuel Sánchez Mulas. .
• •
• •
•
•
•
• •
Manuel Correa Camino. • •
1. Manuel Galilido. .51ontero (1) • .
EMPLEO o CLASE DESTIMI ACTUAL PLAZA PARA LA QUE
SE ADMITE
OFICIO "ARMERO'
Operario de 2."..'
Operario de 2."..
Operario 2."..
Operario de :•"..
•
•
• • •
.. Tercio Sur It4. Marird Operario
Escuela. de Subo4ciales.
. •
Operario
Operario
Pl. My. 3." Flota Destr. Operario
OFICIO "DEPENDIENTE"
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
()brero
Obrero
Obrero
Obrero
()brero
()brero
de
de
de
de
de
de
de
de
de•
de
de
2•"••
2.a..
2.a..
2.a . .
2"• . •
2."..
2...
2."
.
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
..
.. Fact." de Subsistencias.
..
.. . Jefatura S. Económicos..
.. Fact." 'de Subsistencias. ..
... .. Almacén General Arsenal.
‘• • .. Fact." de Subsistencias. ..
.. .. Jef." S. Económicos Ars.
.. Neg. Transportes Doto..
•
• Capitanía Gral. Depto. -..
.. .. Fact." de Subsistencias. . •
e e Servicio de Vestuarios.
. .. Fact,a de Subsistencias. • •
• •
OFICIO "f4:NCLTADERNADOR"
• 11." Oficio ( Pana(ero). .. .Fact.a de Subsistencia.
OFICIO "CALAFATE"
.. Operario de 2... • .. finque-escuela 'Gahlica..
•••••••■•■•••
•••••••••••••-••••-
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero'
Obrero
Obéero
de 1."
de 1.a
de 1.a
de La
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
11t
.. Obrero de 2."
• •
(3)
(4)
Falta oertificado de buena conducta.
D'ab certificado negativo del Registro (de Penados y Rebeldes, acreditar servicios
de la plaza que se trata de cubrir y certificado médico.
Falta certificado negativo del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Falta acompañar copia de la Libreta de Marinería.
Ascensos.-Como resultado de expediente in'colldo
*al efecto, y por reunir las condiciones determinadas
en el artículo 22 del vigente Reglamento dé la Maes
tranzá dé la Armada, modificado poir la Orden Mi
nisterial de 28 de enero de 1948 (D. O. núm. 26),
se Promueve a la categoría de Capataz primero (Op
tico) de la citada Maestranza al de segtinda del mis
mo oficio I). José Luis Fernández Gómez, con la
antigüedad de 17 de febrero de 1954 y efectos ad-,
niinistrativos a partir de la revista de 1 de marzo
actual, quedando destirtado en el Ramo de Artillería
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 20 de marzo de 1954. MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El ,Fetrol del Caudillo, Alrriirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.-Pór reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
.
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
)perario de
Azolmmomo~o~~~1~~~~~mmor
prestados ei i la li;speeialidad
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. ntruns. 267 y ,54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se c¿pre
san, con la antigüedad que al 'frente de cada uno
se indica, fecha en qué terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales provisiona
les siguienteá:
Teniente de la Escala de Complemelt9 del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Ramón García Avelló.-Antigüedad de 1 de
marzo actual.
Tenientes de la Escala de Complementó del Cuerpo'
de Infantería de Marina.
D. Luis de Pereda Sáei. Antigüedad de 15 de
octubre de 1953.
D. José F. Recuna Villaverde.-L,Antigiledacl de
15 del julio de 1953.
D. José Ignacio gla¿rtúa Fano. Antigüedad de
15 de julio de 1953.
I). Manuel de Francisco Marzán.-Antigüedad de
15 de julio de 1953.
T). José Muñoz Larrea. Antigiivdad de 15 de
septiembre de 1953.
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D. José Santos Acuña.—Antignedad de 1 de no
viembre de 1953.
I). losé Jiménez Gonzáléz.—Antigüedad de 15 de
octubre de 1953.
1). Atanasio °Elijan() Agninc). — Antigüedad de
J3 de julio de 1953.
I). Antonio A. Muitoyerro Aríñez.—Antigüldad
de 15 de febrero) último.
1). Fernan(k) Nestares y 'García Trevijano.—An
tigüedad de 28 de febrero
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Máquinas.
Manuel j'osé Saavedra Bautista.--AntiOedad
de -marzo actual.
Madrid, 20 de marzo de 1954.
Exemos.' Sres.
Sres. ...
• • •
(
MORENO
•
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas'en el artículo) 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Arinada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de nóyiembre de 1946 (D. 0. núm. 267),
se nombra Oficiales' provisionales de la Escala de
Complemento de los Cuerpos de .la Armada que' se
expresan a 'los ssig,■iientes Cabos primeros, declara
dos "aptos" 'para dicho empleo por Ordenes Minis
teriales de 24 de noviembre de 1953 y 9 de marzo
de 1950 (D. O. núms. 268 y 62, respectivamente') :
Teniente' Médico provisional del Cuerpo de Sanidad.
4
D. Narciso Pujol Cabot.—Hospital de Marina de
'San Fernando.
1
Teniente Auditor provisional del Cuerpo Jurídico;
D. josé R. Cervera Pery.—Auditoría del' Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
441
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias que :11 frente de los mismos se in
dica, durante el periodo comprendido entre las fe
chas de 15 de abril y 15 de agosto del año en curso.
Madrid, 20 de marzo de 1954.
Exentos. Sres. ...
Srel.
MORENO
Página 507.
•
•
Nombramjento prárticas.-J—Por reunir las con
diciones establecidas en el articulo 13 del Reglamen
to para la formación ole las Escalas de Complemento
de' la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de novietnbre ,(le 104() ( I). (). núm. 267),
y a propuesta de la jefatura de Instrucción, se
nombi-a Nfecánico segundo 1,1-()visiona1 de la Escala
de Complemento
•
al Cabo primero (Perito Indus
trial Mecánico), declarado ."at)to" para' dicho em
pleo por Orden Ministerial de 24 de novietnbre
de 1953 (D..0. nítin. 268), don Guillermo) Laborde
Trucha.
'Asimismo se distione efectúe en el Arenal del
Departamento, Marítimo dé El Fer'rol del Caudillo
las prácticas establecidas en el artículo 31 del cita
(lo Reglamento, en el período comprendido entre el
15 de abril y 15 de agosto del año en curso, de acuer
do pon lo dispuesto en la disposición ministerial de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrjd, 20 de Marzo de' 1954.
O
MQRENO
Exemos. Sres. ..
Sres. ...
o
EDICTOS
Don José Amar Santos, Comandante de-Infantería
de Marina y juez instructor del expediente sobre
extravío) de Documento militar,
tHago saber: .Que en dicho expediente, y por de
creto auditoriado del excéletitisinto señor Almirante
jefe de la jurisdicción Central de Marina, fecha
31 de diciembre' de 1949, se ha declarado nula y .sin
valor la Tarjeta de identidad número 4.066 expe
dida a favor del Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos de la Armada D. Luis Fuentes Pastor, lo que
se hace 1-)úblico •para los debidos .efeetos; debiendo
entregar tal documento la persona que lo posea, bajo
apercibimiento de lo que haya lugar, pues al intere
sado, se le facilitará el oportnno duplicado.
,Dado en Madrid a veintidós de marzo de mil no
vecientos cincuenta' y cuatro .—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Amar
Santos.
Don José Trigo Costa, Teniente de Navíi) y juez
instructor del expediente de pérdida del Título
de Patrón de Pesca de Altura de tercera clase,
de Eugenio Cidrás Aguete, de la inscripción de
Hago, constar: Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío del mentado documento, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado docu
o
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mento, inctirriendu en resp()nsabilidad 18 per•-,(11a
que haga uso del mismo.
Marín, 20 de marzo de 1954.--H Teniente •de
Navío, hiez instructor. José l'oigo.
1.)on Ignacio Pérez Romero, 'Capital' (le E dant (Tia
(le .Marina, Juez instructor (le 1;1 Comandancia
de Marina (le Sevilla y del expediente núm(
ro 7/954, instruid() por p('..rdida de Libreta de
Inscripción "Nlarítitna (le l'atittel Benítez Ba
rragán,
•
"
Hago saber :Que por decreto de. la Superior Auto:,
ridad judicial del Departamento Marítimo de Gí
diz, de fecha 16 de maro actual, se declara nulo y
sin valor alguno el aludido documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera y no.
haga entrega del mismo a las 'Autoridades de Ma
rina.
Dado en Se.villa a 20 (le marzo de 1954.---E1 Ca
pitán, _Juez instructor, Ignacio Pérez ROME<TO.
bou Antonio Escudero Torres, Capitán de Infan
tería de Manina v Juez instructor (le los expe
di¿tntes números S61, 365, 39, 464, 419 de 1953
y 32 de 1954, instruidos, respectivamehte. a los
inscriptos .Juan Caparrós Mora, Ginés Ilallesta.
Carvajal, Miguel Juárez Melero, AlbertoAs nsioRodríguez, Salvador Pauli Ferrer y Gaspar
Sanahttja Lores, por,pérdida de la Cartilla Naval
Militar, Título de Patrón, Licencia apsoluta, Cé•
dula de Inscripción Nlarítima, respectivamente, los
cuatro primeros, y la Libreta de Inscripción Ma
rítima los dos últimos,
F1'ago saber: Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto 7tu1itoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, incurriendo en
responsabilidad quien los tuviere en su poder y no
los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, 17 de marzo (le 1954.—El Capitán de
Infantería (le Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
Don Jcisé Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios número 17 de 1954, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ramón Carballo Umpiérrez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 9 de marzo actual, ha sido declarado jus
tiiicado el extravío del documento antes citado,, 'que
dando, por tanto, nulo sr sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que 1() pw;ea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
1)ado en Santa Cruz de Tenerife a 17 de inarz()
de 1954.—El Comandante de Infantería de, Marina,
juez instructor, José Fernández Ramíre:.
•••••••
Don José Fernández Ramírez,, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor (lel expediente
Varios número 18 de 1954, instruido por extravío
de la CartiHa Naval Militar de, Manuel de León
fernández,
'
llago saber: Que por decreto auditoriado del ex
velentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral (le la Base Naval de Canarias, de fecha 9 dé mar
zo de los corrientes, ha sido declarado justificado
el extravío del documento antes citado, quedando,
por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en responsa,
bilidad la persona que lo posea y no lo entregué a
las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz (le Tenerife a 17 de marzo
de 1954.—El Comandante de Infantería de .Marina,
Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Comandante 4e In
fantería de Marina, Juez instt'uctor del expedien
te Varios número 19 de 1954 de esta jurisdicción,
instruido por extravío de la Cartilla Naval Mi
litar de Wences José' Juan González López,
'Hago saber: Que por ,deCreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 9 de marzo dé 19541 ha. sido declarado jus
tificado el extravío de la Cartilla Naval Militar del
referido individuo, quedando, por tanto, nulo y :sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue alas Autoridades de Ma
rina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 17 de marzo
de 1954.--z-E1 Comandante de Infantería de Marina,
JLIC2 instructor, José Fernández Ramírez.
Don Pedro Lamas Quintás, Teniente de Navío TI. T•,
Ayudante Militar de Marina y :Juez instructor del
Distrito de Sangenjo, •
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Ricardo Rey
Martínez, folio número 40 de 1937 In., queda anu
lado y sin valor alguno el aludido documento, in
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currie1(1() (11 responsabilidad la persona que, pose
yendul(), haga entrega del mismo a la Autoridad,
I ,(1 (iite se liacc _público para conocimiento general.
Sangenjo, 11 (le marzo (le 1)51.---K1 Teniente (le
Nay h lie/. IllStrUCtur, l'etlro ouintéls.
Don luan I uiz Liftres, Comandante de Infantería
Nlarina v Juez instructor del expediente nú
mero 72 de 1954, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscrip`ch'in Marítitna del inscripto del
Trozo de Melilla, l'olio 18 de 1946, Federico (;(1,--
mez Montoya,
1-lago saber: Que el referido documento ha sidu
declarado nulo por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad jurisdicciunal, incurriendo en respon
sabilidad quien lo tuviere en su poder •y no lo en
trevinre a la Autoridad de Marina.
•
C,astelli',11, 18 de marzo de 1954.—Elt Comandante
de infantería de Marina, ¡Hez instructor, Juan .1■)uir
Linares.
-
1,/on Eduardo Sanchiz Melián, C:omandante (re in
fantería de. Marina y juez instructor del expe
diente:de pérdida de la Libreta de inscripción Ma
rítima (le Diego García Banderas,'
nage) sliber: Que la Superior Autoridad de este
Departa'tnento Marítimo ha 'declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo t in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona 'que lo posea y no haga entregl!' de él a
las Autoridades de Marina.
Málaga, 11 de marzo de l954.----E1 Comandante
de' Infantería (le Marina, .juez instructor, Eduardo
•Sanchiz
Don Andrés Broncano Pena, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
ETagh saber: nue la Superior Autoridad del De
.
partamento'Maritinw ha declarado justificado el ex
travío de los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima de Tomás Agni
lera. García.
1,ibreta de inscripciém Marítima de Díaz
Mojarro,
Título de l'iloto de la MarTita Mercante de Fran
cisco Espinosa Echevarría.
11.
Quedando nulos y sin valor alguno, e incurrien
do en responsabilidad la persona que los posea y
haga entrega de ellos a las •Autoridades (le Ma
rina.
1 ítielva, 12 de marzo de 1954.-14,1Capitánde7In
fantería de Marina, juez instructor, ./Indrés Bron
cano Peña.
1
•
Don Pedro de Naverán y Aurecoechea, Capitán dv
wta de lío I:eserva Naval Activa y A yudant,s
Nlilitar del Distrito de, Lanzarote, Juez instructor
del expeldiente dé. Varios por la pérdida de lit lii
brcta de Inscripción del iihcripto Niareial Batista
I 1.1t':tg() cowlar hie por decreto auditoriado de la
,Atitorida(I jurisdiccional de 11 Base Nava!
C:iii;irias, (le fecha- 23 de febrero de 1954, ha sido
declarado iIl1l 1, v sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o ha
llándolo, no efectúe sil entrega en la Ayudantía Nli•
litar de 1Vlarina (le A rreci fe de I.anzar'ote.
• Arrecife de Latizarote,' a ()cho días del mes de
marzo de mil novecientos cilictienta y cuatro.-11.1
Capitán ,de Corbeta de la R.', N. A., Juez instructor,
Pedro (le )'vaverán Aurrecoechea.
■•■•• ••••■•
•
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Capitán Au
ditor de la Armada, juez instructor de la Coman
. dancia Militar de 1\l'arina de Barcelona,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
torida0 de este Departamento, han quedado nulo y
sin efecto, por haberse justificado su etravío, los
siguientes documentos: '
Libreta de Enseriiwión‘ Marítima de José Javier
Baquedano Achún, .fosé kodríguez García, Tomás
París Folla'', Martín Molina Vizcams, Antonio Gar
cía Soler y Pedro Rfltuirez Podrí!;tiez.
Cartilla Naval de Luis Roch Martínez, Eduardo
Larrea Aguirre, je'r¿nimo Segura González, Juan
Serrat Fernández, .josé López Navarro, fosé Do
itrtenech Fernández, Salvador Poyo Sanmartín.
Rol de la embarcación Carmen, folio 1838, cuar
ta 1.ista (le Barcelona, propiedad de María Casero
N'lontiel.
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Miguel Ripoll Martínez.
afilia de inscripción Marítima de j'Osé. Monsonís
.Coruella.
La persona, que posea alguno de dichos documen
tos y no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina incurrirá en responsabilidad.
Barcelona, 12 dcr marzo de 1954.—H Capitán Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-01i7Pares
Fuentes.
REQUISI.TORTAS
Apolillar Martínez Cornesaña, de diecinueve años
de edad, hijo de Vicente y (le liiiiriqueta, natural y
vecino (le Sotomayor, de la provincia de Ponte
vedra:
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Delmiro Piñeiro Boullosa, de veinte años de edad,
hijo de Enrique y de Dolores, natural y vecino de
Vigo.
Jesús S. Dacosta ,Míguez, de diecinueve años de
edad, hijo de Manuel y de Rosa, natural dé Re
dondelr y vecino dé Cesantes. •
Agustín Pérez Campos, hijo de Agustín y de
Carmen, de veinte 'años de edad, natural de esta
ciudad y domiciliado últimamente en Cortijo.
Antonio Romero Ferreira, hijó ,de José y de
María, de veinte años de edad. natural y vecino de
Mos (Pontevedra).
Guillermo Fernández "García, natural de esta ciu
dad y domiciliado últimamente en San Miguel de
Oya, de veinte arios, hijo de Serafin y de Palmira.
Alejandro Alvarez Boullosa, hijo de Antonio y
de Juana, de diecinueve años de edaá, natural de
Redondela y domiciliado últimariiente en San Vi
cente de Trasmafió.
Joaquín Cameselle 'Méndez,, de diecinueve, años,
natural y vecino de esta ciudad, hijo de 'Antonio
y de Divina.
1
Abel Domínguez Lamas, de diecinueve años, hijo
de Carolina, natural de Salvatierra de Miñó y do
miciliado últimamente en Bouzas.
Amancio Carracelos Carracelos, de diecinueve
años, hijo de Adelino y de Adelina, natural y ve
cino de Vilaboa.
e
•
Pablo Costas Lago, de diecinueve años hijo de
Leonardo y de Concepcióh, natural y vecino de Vigo.
David Posada Amoedo, de diecinueve arios, hijo
de Moisés y de Agústina, natural y vecino (-11e Re
dondela.
Alfonso Rodríguez Alborjá, de diecinueve años,
hijo de Angel y de María, natural de Montevideo
y vecino de Rebordechan, de la provincia de Pon
tevedra.
Manuel B. Tomé Cortizo, de diecinueve años,
A111•■•••••■•••••■■•••■
hijo de Benjamín y de Divina, natural de taldela
y domiciliado últimamente en esta ciudad.
Claudio Sttárez Velo, 'de die,cinueveaños, hijo
de Jesús y de Claudina, natural y vecino de Re
dondela.
Ben.p.onin Iglesias Docampo, de diécinueve años,
hijo de henjamín y de Iluminada, natural y vecino
de esta ciudad.
Antonio Prieto Correa, de diecinueve años, hijo
de Ceferino y de. Amelia, natural y vecino de esta.
ciudad.
Eiiiilio Al()1so Toyos, de diecinueve años de edad,
hijo de Emilio y 'de Adelina, natural 'y vecino de
esta ciudad.
Manuel Gómez Sanmamed, de diecinueve años,
hijo de Modesto y de ,Consttélo, natural y vecino de
esta ciudad.
luan Alvarez Ferradas, de diecinueve
de juan y de Serafina, natural y vecino
años, 'hijo
de Redon
dela.
Abelardo Martínez Casa, de diecinueve años, hijo
de Ábelardo y (le Soledad, natural y vecino de esta
ciitdad.
Todos ellos encartados en expedientes que se les
instruye por falta grave al no verificar su presen
tación púa incorporarse al servicio ,de la Armada.
en primero de enero último, en cuya fecha ha sido
llamado su reemplazo; comparecerán ante el juez
'instructor de la Comandancia Militar de Marina. de,
Vigo, Teniente .de Infantería de Marina D. Eloy
Rodríguez Rodríguez, en el plazo de sesenta días,
advirtiéndoles que, de no • verificarlo, serán decla
rados rebeldes..
Dado en Vigo a 11 de marzo de 1954.—E1 Juez
, instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
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